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Z razvojem novih tehnologij, predvsem osebnih ra~unalnikov in interneta, so se pojavile nove oblike trgovanja preko sve-
tovnega spleta. Mo~ hitro rasto~ega globalnega trga je za~ela izkoriš~ati tudi igralniška industrija in ponudila svoje storitve v
virtualnem prostoru - spletni igralnici. V prispevku obravnavamo zna~ilnosti spletnega igralništva, njegovo ekonomsko rast in
mo`nosti za nadaljnji razvoj v svetu ter prilo`nosti za razvoj v slovenskem prostoru. Ugotavljamo, da je ponudba igralniških
storitev na svetovnem spletu za igralnice lahko dobra marketinška poteza in hkrati prilo`nost za razširitev njihove ponudbe ne
samo na klasi~nem trgu, ampak tudi v virtualnem prostoru.
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Virtualnost v praksi – spletno igralništvo
1 Pojem spletne trgovine in 
virtualizacija globalnega trga
Raziskave ka`ejo (Sinclair et al., 2002; Malnar, 2004), da v
povpre~ju ~etrtina prebivalstva v razvitem svetu vsakod-
nevno uporablja internet. Pri tem obstajajo razlike med
posameznimi kontinenti oz. dr`avami. V svetovnem meri-
lu velja, da je Severna  Amerika ena vodilnih na tem po-
dro~ju; medtem ko za Evropo velja, da je na njenem seve-
ru uporaba interneta bolj pogosta kot na jugu. ^eprav je
v Sloveniji dostopnost do interneta omogo~ena kar 79%
njenih prebivalcev, ga vsakodnevno uporablja le 21% lju-
di.
Internet pa ni postal le globalni komunikacijski me-
dij, ampak vse bolj postaja globalno orodje svetovne trgo-
vine, ki si vse bolj prizadeva, da bi svoje storitve prodaja-
la tudi na virtualnem trgu. Pri tem so spletni trgovci prišli
do nekaterih ugotovitev; ena najpomembnejših je gotovo
ta, da je na virtualnem trgu mnogo la`je prodajati digital-
ne proizvode in storitve kot pa klasi~ne. Raziskave tudi
nakazujejo na trend pove~anja porabe na globalnem vir-
tualnem trgu, od leta 2005 do 2006 naj bi narasla za 35%
(Sinclair et al., 2002).
Ugotovitve spletnih trgovcev in mo~ hitro rasto~ega
globalnega trga je s pridom uporabila tudi igralniška in-
dustrija ter pred pribli`no desetimi leti za~ela ponujati
svoje storitve v virtualnem prostoru. Avtorji si niso enotni
v tem, katero leto lahko štejemo kot leto prvega pojavlja-
nja igralniških vsebin na internetu; tako nekateri navajajo
leto 1995 oz. leto 1996, ko naj bi bila ustanovljena prva in-
ternetna stran. So si pa avtorji enotni v tem, da je v letu
1999 za~elo skokovito naraš~ati število internetnih po-
nudnikov igralniških storitev, število internetnih igralcev
pa je naraslo na ve~ kot 32 milijonov v letu 2001 (Cabot,
2001; Dandurand, 1999; Janower, 1996). Avtorji tako za
obdobje v letih 2000 do 2002 navajajo, da je bilo dejavnih
okoli 1500 internetnih naslovov (Eadington, 2004) oz.
celo 1800 takšnih naslovov (Sinclair et al., 2002), ~eprav
obenem poudarjajo, da je njihovo dejansko število nemo-
go~e natan~no dolo~iti, saj jih veliko hitro preneha s svo-
jim delovanjem.
Z naraš~anjem števila internetnih ponudnikov igral-
niških storitev se za~nejo razvijati ustrezne informacijske
rešitve in podporne dejavnosti, ki omogo~ajo bolj privla~-
no, kredibilno in stranki (igralcu) prijazno ponudbo.
Spletne igralnice, ki na svoji strani `e ob vstopu igralcu na
vidnem mestu ponujajo mo`nost vzpostavitve stika in ne-
prekinjeno pomo~ štiriindvajset ur dnevno, s tem dokazu-
jejo, da so resne ponudnice spletnih iger na sre~o. Ravno
spletna podpora strankam oz. igralcem je pomemben raz-
likovalni element in konkuren~na prednost med spletnimi
igralnicami.
2 Opredelitev iger na sre~o 
Igra na sre~o vklju~uje vsako aktivnost, v kateri oseba –
igralec nekaj stavi ali zastavi. Na splošno velja, da se stava
uresni~i takrat, ko igralec tvega del zneska za rezultat ob
negotovem dogodku, kar pomeni, da igralec nima vpliva
na kon~ni rezultat oz. je dogodek prete`no odvisen od
sre~e. V tujini lo~ijo med razli~nimi igrami na sre~o, med
njimi prednja~ijo zlasti športne stave, razli~ne vrste loterij
in igranje iger (gaming), kar je skupen pojem za igre, ki v
prete`ni meri vklju~ujejo element sre~e, v manjši meri pa
element veš~ine igralca, ki lahko zmanjša izpostavljenost
igralca tveganju in pove~a verjetnost zmage.
V Sloveniji ureja podro~je prirejanja iger na sre~o
Zakon o igrah na sre~o, v nadaljevanju ZIS (Ur.l RS, št.
27-1254/1995). ZIS navaja, da so igre na sre~o igre, pri ka-
terih imajo udele`enci za pla~ilo dolo~enega zneska ena-
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ke mo`nosti zadeti dobitke, izid igre pa je izklju~no ali
prete`no odvisen od naklju~ja ali kakšnega negotovega
dogodka. ZIS lo~uje med dvema skupinama prirejanja
iger na sre~o: v prvo skupino uvrš~a igre kot so loterije,
tombola, sre~elov in podobno; v drugo skupino pa prište-
va posebne igre na sre~o, kot so igre s kroglico, kartami,
kockami in podobno, ki so v skladu z mednarodnimi stan-
dardi. Posebne igre na sre~o sme kot svojo dejavnost pri-
rejati le delniška dru`ba s sede`em v Republiki Sloveniji,
ki je za svojo dejavnost pridobila ustrezno koncesijo.
Pojem spletnega igralništva je, tako kot pojav sam, re-
lativno nov in izhaja ve~inoma iz angleškega govornega
podro~ja. Tako v tuji literaturi zasledimo naslednje izraze
za igranje preko svetovnega spleta: »online gambling«,
»internet gambling« ali »casino gaming on the internet«.
V slovenš~ini najdemo za takšno dejavnost poimenovanje
»spletno igralništvo«.
Naj opozorimo še na to, da v angleški literaturi zasle-
dimo še druga poimenovanja, ki se navezujejo na pojem
»online« ali internet gambling« in so tesno povezani s po-
slovanjem spletnega igralništva. Naj naštejemo le nekate-
re: »online betting firms«, »internet-gambling sites« »onli-
ne gambling web sites«, internet gambling industry«, »in-
ternet gambling operators«, »internet gaming product«,
»online gambling services«, internet gaming market«, »in-
ternet virtual casino« in podobno. Za la`je razumevanje
bomo uporabljali pojme, ki so neposredno povezani s po-
slovanjem spletnega igralništva, in sicer: spletna igralnica,
spletni igralec, spletna podpora strankam oz. igralcem,
spletna vpla~ila/izpla~ila, spletne igre na sre~o in spletni
ra~un igralca.
3 Zna~ilnosti spletnega igralništva
3.1 Opredelitev spletnega igralništva
Spletno igralništvo ozna~ujejo trije dejavniki: elektronsko
poslovanje, storitvena organizacija s podro~ja igralništva
in potrošnik oziroma kupec igralniških storitev. ZIS v svo-
jem besedilu uporablja za tovrstno dejavnost izraz »prire-
janje iger na sre~o preko interneta, oziroma drugih tele-
komunikacijskih sredstev« (Ur.l RS, št. 27-1254/1995). O
spletnem igralništvu govorimo takrat, ko se klju~ne dejav-
nosti, zna~ilne za igre na sre~o, ki se sicer odvijajo v kla-
si~ni igralnici, odvijajo s pomo~jo svetovnega spleta v vir-
tualnem prostoru.
Spletno igralništvo je tesno povezano z elektronskim
poslovanjem, saj predstavlja kompleksno informacijsko
rešitev in razvojem interneta, ki je osnovni pogoj za nje-
gov obstoj in nadaljnji razvoj. Za~etki virtualnih iger na
sre~o segajo v za~etek osemdesetih let prejšnjega stoletja,
ko so za~ele najprej le med »izbranimi«, ki so imeli ustrez-
no opremo, kro`iti preproste ra~unalniške igre. Z razvo-
jem osebnih ra~unalnikov, širitvijo njihove uporabe ter iz-
popolnjevanjem ra~unalniške grafike, so se razvile tradi-
cionalne ra~unalniške igre  in odprle pot ideji o razvoju
ra~unalniških iger na sre~o, kjer se lahko igra tudi za de-
nar. Razvoj interneta in njegova relativno poceni uporaba
sta omogo~ila uresni~itev ideje o igranju na sre~o v vir-
tualnem prostoru (Cabot, 2001). Pri tem velja opozoriti na
to, da je uporaba telekomunikacijskih sredstev v sodelo-
vanju z ustrezno tehnologijo še pred pojavom interneta
odigrala pomembno vlogo v razvoju virtualnih iger na
sre~o. McMillen (2003) tako navaja, da je bilo v 60-ih letih
prejšnjega stoletja v Zdru`enih dr`avah Amerike `e raz-
vito sprejemanje stav na daljavo s pomo~jo telefona.
Pojem spletnih iger na sre~o ni omejen le na ponudbo
posebnih iger na sre~o, ampak vklju~uje tudi ponudbo
razli~nih vrst loterij, tombol in stav. Predvsem slednje so
igre, ki so si pravzaprav prve utrle pot v virtualni prostor;
posebne igre na sre~o so svoje mesto v njem našle šele
kakšno leto ali dve za njimi in so za~ele svoj vzpon do`iv-
ljati komaj danes, ko je sprejemanje najrazli~nejših stav v
virtualnem prostoru `e dodobra razvito.
Za uresni~itev ideje o spletni igralnici potrebujemo
ustrezno tehnologijo, ki predstavlja kompleksno informa-
cijsko rešitev. V osnovi potrebujemo na strani spletne
igralnice oz. ponudnika spletnih iger na sre~o zmogljivej-
ši stre`nik z vgrajeno programsko opremo in ustrezne
podporne dejavnosti, ki so medsebojno logi~no povezane
tako, da ustvarjajo enoten in celovit sistem. Na strani
spletnega igralca pa potrebujemo ra~unalnik, opremljen s
programsko opremo, ki omogo~a dostop in brskanje po
spletu ter podpira grafi~no zahtevnejše programe. Pove-
zava med obema stranema je svetovni splet kot virtualni
medij med igralnico in igralcem.
Slika 1: Primer virtualizacije klasi~nih iger na sre~o
V praksi pa povezave niso tako enostavne, vsaj na
strani ponudnika virtualnih iger ne. Avtorji (Cabot, 2001;
McMillen, 2003) navajajo, da številne spletne igralnice po-
slujejo tako, da imajo svoj sede`, stre`nike za igro in cen-
tre za izvajanje podpornih aktivnosti nameš~ene na razli~-
nih lokacijah ne samo znotraj ene dr`ave, ampak obi~ajno
v ve~ dr`avah širom po svetu. Kot je razvidno iz slike 3
(Cabot, 2002) je lahko v eni dr`avi lociran sede` spletne
igralnice z njenim vodstvom, v drugi stre`niki za igro, v
tretji dr`avi se izvaja podpora in svetovanje spletnim
igralcem, v ~etrti so nameš~ene institucije, ki izvajajo pla-
~ilni promet, nadzor se opravlja v peti dr`avi, tehni~na
podpora pa v šesti.
Spletne igralnice torej delujejo globalno, tako s teh-
ni~nega kot organizacijskega vidika. S tehni~nega vidika
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je sicer razumljivo, da deluje globalno, saj lahko spletno
igralnico obiš~e kdorkoli s svetovnega spleta, po organiza-
cijski strani pa je njeno globalno delovanje vsaj na prvi
pogled nerazumljivo. Vzrok takšni »organizacijski global-
nosti« gre iskati v zakonodaji posameznih dr`av, ki ureja-
jo podro~je spletnega igralništva. Zakonodaja je po ve~i-
ni nedore~ena, predvsem s stališ~a podeljevanja licenc za
prirejanje iger na sre~o preko spleta. Dovoliti ali ne dovo-
liti spletno igralništvo je dilema v marsikateri dr`avi; v
Zdru`enih dr`avah Amerike, igralniško najbolj razviti dr-
`avi, pa je celo prepovedano. Kot navaja Cabot (2001) do-
voljujejo spletno igralništvo naslednje dr`ave: pet dr`av
Avtralije, St. Kitts in Nevis, Nepal, Liechtenstein, Tasma-
nija, St. Vincent, Ju`na Afrika, Isle of Main, Honduras,
Grenada, Finska, Ekvador, Dominikanska republika, Cu-
racao, Kostarika, Antigua in še nekatere druge. Vendar pa
se, kot navaja Cabot, razmere spreminjajo, saj so marsika-
tere dr`ave `e predlagale predpise, ki bi urejali igranje
preko svetovnega spleta. Zaradi nedore~enosti ali prepo-
vedi igranja preko spleta se zato ve~ina ponudnikov splet-
nih iger na sre~o odlo~i, da svoj sede` ustanovi v dr`avah,
ki dovoljuje igranje preko spleta, ostale dejavnosti, ki niso
prepovedane, pa izvaja v drugih dr`avah.
3.2 Primerjava spletnega in klasi~nega 
igralništva
Proces igranja v spletni igralnici se razlikuje od igranja v
klasi~ni igralnici, ~eprav posnema nekatere njene prvine.
Najbolj zna~ilna podobnost med spletno in klasi~no igral-
nico je ponudba iger na sre~o. Tako kot klasi~na igralnica,
ki ponuja posebne igre na sre~o, kot so poker, ruleta,
Black jack in igranje na igralnih avtomatih, tako poskuša
spletna igralnica z visoko kakovostno grafiko ter posebni-
mi svetlobnimi in zvo~nimi efekti posnemati vse omenje-
ne posebne igre na sre~o. Te`nja po ~im bolj pristnem po-
snemanju klasi~ne igralnice gre celo v to smer, da posku-
ša z animacijo posnemati prostor in osebje v njej. Spletni
igralec potrebuje za igranje ra~unalnik z ustrezno pro-
gramsko opremo in dostop do interneta. Po tem, ko igra-
lec izbere svojo spletno igralnico, ima dve mo`nosti: igra-
nje za denar ali brezpla~no igranje.V primeru brezpla~ne-
ga igranja lahko igralec vnese svoje osebne podatke (in
ima potem mo`nost prejeti katero izmed brezpla~nih na-
grad), ali pa igra anonimno in nima mo`nosti prejeti na-
grade. Brezpla~no igranje, spletne igralnice ga imenujejo
tudi vadbeni na~in igranja, je lahko dober na~in za spoz-
navanje in preizkušanje iger, ki jih ponuja spletna igralni-
ca, predvsem pa je dobra marketinška poteza klasi~nih
igralnic (Dandurand, 1999).
Spletna igralnica si prizadeva v ponudbi iger na sre~o
~imbolj pribli`ati klasi~ni igralnici, vendar pa na osnovi
nekaterih zna~ilnosti, ki veljajo tako za eno in drugo defi-
niramo dolo~ene razlike. Ali jih lahko imenujemo pred-
nosti ali slabosti bodo pokazale nadaljnje raziskave. Naj-
pomembnejše razlike med spletno in klasi~no igralnico
prikazujemo v preglednici 1.
4 Razvoj spletnega igralništva v tujini
in v Sloveniji
4.1 Stanje v tujini
Spletno igralništvo se je za~elo razvijati z razvojem inter-
neta in njegovo mno`i~no uporabo ob koncu drugega ti-
so~letja. Vendar pa njegovega razvoja ne gre pripisati
zgolj razvoju tehnologije, temve~ tudi dejstvu, da sta raz-
mah interneta in njegova uporaba v gospodinjstvih omo-
go~ila obiskovanje igralnice kar iz doma~ega naslonja~a,
kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v
realnega in s tem razširilo trg igralniških storitev.Trg igral-
nice tako ni ve~ odvisen od zemeljskih razse`nosti, ki so
obi~ajno geografsko omejene na peš~ico dr`av, ampak se
razširi v neomejene razse`nosti, ki jih ponuja virtualni trg,
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Zna~ilnosti Spletna igralnica Klasi~na igralnica 
Jezik Mo`na je uporaba ve~ jezikov.  Obi~ajno posluje v enem jeziku.  
 
Uporaba valut 
Mo`na je uporaba razli~nih valut v 
odvisnosti od dr`ave, iz katere 
prihaja igralec. 
Obi~ajno posluje z eno valuto.  
Uporaba pla~ilnih 
sredstev 
Širok nabor pla~ilnih sredstev, 
uporaba razli~nih vrst pla~ilnih 
kartic. 
Obi~ajno pla~ilno sredstvo je 
gotovina in omejen nabor uporabe 
pla~ilnih kartic. 
 
Uporaba denarja 
Spletni igralec igra s pomo~jo 
vrednosti pravega denarja (ob 
vstopu mu denarja ni potrebno 
zamenjati za `etone).  
Igralec mora denar obvezno 
zamenjati za `etone.  
 
Obla~ilne zahteve 
Ne postavlja nobenih zahtev, 
igrate lahko od kjerkoli, oble~eni 
kot se vam zdi.  
Ima svoje zahteve in pravila o 
obla~enju igralcev, neprimerno 
oble~enim igralcem ne dovoli vstopa.  
Mo`nost 
brezpla~nega 
igranja 
Zelo velika, obi~ajno vedno v 
ponudbi, predvsem kot dodatni 
pritegovalni element.  
Zelo majhna, le ob posebnih 
prilo`nostih. 
Nabor iger Zelo velika izbira iger.  Omejena izbira iger.  
Stroški, ki 
spremljajo igranje 
Vklju~uje le stroške uporabe 
interneta. 
Vklju~uje stroške prevoza, namestitve 
in prehrane. 
 
Navodila/pomo~ 
igralcem 
Nudi pomo~ po telefonu, faksu, 
elektronski pošti; ponuja natan~na 
navodila glede pravil iger in 
na~ina igranja. 
Obi~ajno ne nudi dodatne pomo~i 
igralcem pri razlagi pravil iger.   
 
 
Zasebnost igralca 
Popolna zasebnost; ni snemanja s 
kamerami, registracije z osebnim 
dokumentom. 
Zasebnost je zagotovljena le nazven; 
znotraj igralnice gosta lahko snemajo 
s kamerami, obvezna je identi fikacija 
z osebnim dokumentom. 
 
Varnost igralca 
Ni nevarnosti, da je igralec 
okraden in podobno. 
Obstaja mo`nost, da igralca ob 
prihodu ali odhodu (izven igralnice) 
okradejo. 
Mote~i dejavniki  
(mo~ne lu~i, glasni 
zvoki, številna 
ogledala,… 
Ima manj mote~ih dejavnikov, 
zgolj ra~unalniško grafiko in 
zvoke. 
Ima ve~ dejavnikov, ki pa so sestavni 
del vsake klasi~ne igralnice.  
Atmosfera, po~utje 
igralcev 
Ker ni tekmovalnega vzdušja, je 
igralec lahko bolj sproš~en.  
Tekmovalno vzdušje od igralcev 
zahteva ve~jo napetost. 
 
Dostopnost 
Dostop je mo`en kadarkoli 24 ur 
na dan, 365 dni v letu; od 
koderkoli, kjer obstaja mo`nost 
internetnega dostopa.  
Dostop (vstop) je mo`en le v ~asu 
obratovanja igralnice.  
 
 
Osebni ob~utki 
igralcev 
Jih ni zaznati, igrajo lahko tudi 
tisti, ki so obi~ajno zelo srame`ljivi 
in v klasi~no igralnico ne bi nikoli 
vstopili; ni bojazni, da bi vas kdo 
videl in ocenjeval.  
Obstaja mo`nost, da bi vas kdo videl 
in ocenjeval, zato srame`ljive osebe 
obi~ajno ne obiskujejo igralnice.  
 
Enakost igralcev 
Ni razlikovanja igralcev glede na 
pripadnost, spol, kupno mo~,…  
Obstaja razlikovanje med igralci, 
predvsem glede na kupno mo~.  
 
Stroški poslovanja 
Obi~ajno ni`ji kot v klasi~ni 
igralnici, manjši so predvsem 
stroški dela in opreme.  
Obi~ajno zelo visoki, predvsem so 
visoki stroški dela, opreme, zgradb,…  
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in je odvisen zgolj od sposobnosti igralnice, kako hitro in
v kakšnem obsegu ga bo lahko zavzela. Z njegovo širitvi-
jo so se za~ele razvijati nove marketinške in prodajne pri-
lo`nosti.
Najprej so prilo`nost zaznale klasi~ne igralnice, saj
jim je internet ponujal ve~je mo`nosti za zaslu`ek. Tako
Dandurand (1999) navaja, da je mo`nost igranja preko
spleta pritegnila v igralnice povsem nove igralce, ki prej
nikoli niso igrali v klasi~ni igralnici, ali je klasi~ne igralce
“spremenila” v virtualne, ali pa je preko spleta omogo~ila
geografsko bolj oddaljenim igralcem obisk igralnice na
primer v Las Vegasu. Internet je tako klasi~nim igralni-
cam ponudil preoblikovanje in razširitev njihove osnovne,
klasi~ne ponudbe na ponudbo spletnih storitev. ~eprav
slednja predstavlja le manjši dele` v strukturi celotne
igralniške ponudbe, je njihova rast vendarle zelo visoka
(Hiller in Cohen, 2002). Tako na primer lahko spletne
igralnice v enem mesecu obiš~e pribli`no 300 milijonov
ljudi, klasi~ne igralnice v Las Vegasu pa le 3 milijoni (Fer-
guson, 2000). Ob tem naj poudarimo, da so svoje marke-
tinško in prodajno prilo`nost zaznala in za~ela izkoriš~ati
tudi podjetja, ki niso neposredno povezana z igralniš-
tvom, ter za~ela sodelovati s ponudniki spletnih iger na
sre~o. McMillen (2000, 2003) tako navaja naslednje dejav-
nike, ki so spodbudile investitorje za vlaganje v spletne
igralnice:
 spletni trg igralniških storitev je hitro rasto~i trg, ki
omogo~a visoke zaslu`ke,
 za vstop na trg spletnega igralništva je malo zakon-
skih omejitev, predvsem v dr`avah, ki so v t.im. “off-
shore” conah,
 stroški izgradnje spletne igralnice so v primerjavi s
stroški izgradnje klasi~ne igralnice nizki.
Tudi drugi avtorji navajajo, da je trg spletnih igralnic
hitro rasto~i trg, ki prinaša visoke dobi~ke. Njihova reali-
zacija se iz leta v leto pove~uje, avtorji pa ocenjujejo, da
bo v letu 2006 dosegla `e 12,5 milijard dolarjev na letni
ravni. Gibanje realizacije spletnih igralnic po posameznih
letih prikazuje graf 1 (Sinclair et al., 2002).
Graf 1:Gibanje realizacije spletnih igralnic v svetu po 
posameznih letih (v milijardah dolarjev)
Njihove ugotovitve dopolnjujejo ugotovitve Dandu-
randa (1999), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da spletno
igralništvo v svojem `ivljenskem ciklu prehaja iz za~etne
faze razvoja v fazo rasti, ki se bo v prihodnje še strmo
vzpenjala. Dandurand tudi ugotavlja, da se je trg spletnih
igralnic komaj za~el komercializirati, njihovi potencialni
uporabniki pa se z njihovim produktom šele spoznavajo.
Na sliki 3 prikazujemo `ivljenjski cikel spletnih igralnic.
Slika 3: `ivljenjski cikel spletnih igralnic
4.2 Stanje v Sloveniji
Za Slovenijo lahko trdimo, da je spletno igralništvo, vsaj
kar se ti~e ponudbe iger na sre~o, šele v fazi uvajanja. Po-
nudba slovenskih igralnic na podro~ju spletnih storitev je
skromna. Po obisku njihovih spletnih strani lahko ugoto-
vimo, da je novogoriška igralnica edina igralnica, ki svoje
storitve ponuja tudi na svetovnem spletu.
Klasi~ne igralnice so v Sloveniji, še posebej tiste ob
zahodni meji, na svoj trg iger na sre~o vedno privabljale
precejšnje število igralcev. To so bili in so še vedno v pre-
te`ni meri tuji gostje, predvsem Italijani, ki `e tradicional-
no obiskujejo slovenske igralnice. Slovenskih gostov je v
njih bistveno manj, ~eprav se v zadnjih petih letih stanje
izboljšuje in ugotavljamo, da se vedno ve~ Slovencev od-
lo~a za obisk igralnice. Vendar pa ugotavljamo tudi to, da
Slovenci še vedno zelo slabo poznajo slovenske igralnice,
kar je zagotovo dediš~ina iz polpretekle zgodovine, ko je
bil obisk igralnice doma~inom prepovedan. Zato se igral-
ništvo v Sloveniji še vedno povezuje z deviantnimi dejanji,
nemalo Slovencev pa ima do njega tudi odklonilen odnos.
Ob povezavi ugotovitev tujih avtorjev in ugotovitev o
igralništvu v Sloveniji, lahko za Slovenijo predlagamo pri-
lo`nosti, ki jih lahko izkoristimo v okviru razvoja spletne-
ga igralništva:
 spletna ponudba iger na sre~o lahko pripomore k ve~-
ji popularizaciji iger na sre~o, k njihovemu boljšemu
poznavanju in s tem zmanjševanju odklonilnega ve-
denja, kar lahko posledi~no vodi k ve~jemu obisku;
 spletna ponudba naj bo predvsem dobra marketinška
poteza v smeri ve~anja prepoznavnosti igralnice in
prilo`nosti, da se tudi ne posebej veš~i igralci seznani-
jo  z igrami na sre~o;
 mo`nostih za širitev tr`nih prilo`nosti in s tem ve~ji
zaslu`ek posamezne igralnice, glede na to, da je trg
spletne igralnice trg globalnih razse`nosti.
Ob mo`nostih za razvoj spletnega igralništva in pri-
lo`nostih, ki se ob tem ponujajo tako v svetu kot v Slove-
niji, ter prilo`nosti, ki jih ob tem ponuja, ne smemo poza-
biti na vsaj dve ve~ji nevarnosti, ki so se v tujini pokazale
ob razvoju spletnih igralnic in ki se ju vsaj resni ponudni-
ki spletnih iger na sre~o dobro zavedajo: zagotavljanje
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varnosti igralcev ob izpla~ilih/vpla~ilih denarja ter u~in-
kovitemu omejevanju dostopa mladoletnikom do spletne
igralnice. Pri tem gre za varovanje tako spletne igralnice
kot tudi njenega igralca. Pri vpla~ilih oz. izpla~ilih gre za
varnost pri virtualnih prenosih denarja s pomo~jo kredit-
ne kartice, medtem ko gre pri omejevanju dostopa za na-
~ine, kako otrokom ~im bolj omejiti dostop do igranja.
Kot navajajo avtorji (Tresniowski et al., 2003) le majhno
število spletnih igralnic ponuja u~inkovite mehanizme, ki
bi otrokom prepovedali dostop do njih. Vendar pa je za-
gotavljanje varnosti na tem podro~ju za resne ponudnike
spletnih iger na sre~o segment, ki se ga dobro zavedajo in
poskušajo zato najti ~imbolj u~inkovite rešitve, ki jim za-
gotavljajo ne le varno poslovanje temve~ tudi dvigujejo
ugled njihovega poslovanja na virtualnem trgu.
5 Zaklju~ek
Razvoj tehnologije in komunikacijskih sredstev je ponu-
dil širše mo`nosti za poslovanje na ve~je razdalje in odprl
druga~ne tr`ne prilo`nosti. Zlasti razmah uporabe oseb-
nih ra~unalnikov in interneta je na tem podro~ju odigral
pomembno vlogo, saj je ustvaril popolnoma nov trg. S tem
se je spremenilo klasi~no pojmovanje trga kot geografsko
relativno omejenega prostora, saj se je trgovanje preselilo
v globalni virtualni prostor, ki ni geografsko omejen.
Nove prilo`nosti virtualnega trga so najprej za~eli izkoriš-
~ati posamezni trgovci in prišli do nekaterih pomembnih
ugotovitev, predvsem do tega, da je na virtualnem trgu
mnogo la`je in u~inkoviteje prodajati digitalne izdelke in
storitve.
Njihove ugotovitve in prilo`nosti hitro rasto~ega vir-
tualnega trga je kmalu spoznala tudi igralniška industrija
in za~ela ponujati svoje storitve na svetovnem spletu.
Spletno igralništvo se je za~elo razvijati konec devetdese-
tih let prejšnjega stoletja, njegova rast se še vedno vzpenja.
Po mnenju avtorjev se trenutno nahaja v fazi strme rasti.
Pri tem igrajo pomembno vlogo ne samo velikost trga, am-
pak tudi stroški izgradnje spletne igralnice, ki so v primer-
javi z izgradnjo klasi~ne bistveno ni`ji. Za delovanje splet-
ne igralnice namre~ ne potrebujemo drage opreme in po-
membne lokacije, ampak ustrezno programsko opremo, ki
je nameš~ena na enem ali ve~ stre`nikih. Svojo prilo`nost
so sprva zaznale klasi~ne igralnice, ki jim je ponudba splet-
nih iger na sre~o pomenila dopolnitev klasi~ne ponudbe in
spretno marketinško potezo. Kasneje pa se na virtualni trg
spletnega igralništva vklju~ijo tudi podjetja, ki z igralniš-
tvom nimajo neposredne zveze, in v takšnem poslovanju
vidijo zase predvsem nove tr`ne mo`nosti.
V Sloveniji je spletno igralništvo slabo razvito in se
nahaja v fazi uvajanja. Njegov razvoj je smiseln predvsem
z marketinškega stališ~a, saj lahko pomaga graditi ve~jo
razpoznavnost klasi~nih igralnic in zmanjševati nezaupa-
nje, ki ga imajo prebivalci Slovenije do posebnih iger na
sre~o, seveda pa ne gre zanemariti tr`nih prilo`nosti, ki jih
globalni trg ponuja tudi slovenskim igralnicam.
^eprav razvoj spletnih igralnic strmo naraš~a, meni-
mo, da bodo v prihodnosti v ponudbi zabave in prostega
~asa klasi~ne igralnice obdr`ale svoj prostor na trgu. Sled-
nje so namre~ edine sposobne ponuditi resni~no vzdušje
igralniškega prostora in mo`nost medsebojnega dru`enja,
ki ga spletna igralnica kljub izjemni grafiki in zvo~nim
u~inkom ne bo zmogla nikoli ustvariti. Vendar pa bodo
morale klasi~ne igralnice za obstoj na trgu sprejeti izziv, ki
jim ga s svojo tehnologijo predstavljajo spletne igralnice:
izkoristiti novo prilo`nost za lastno promocijo in dopolni-
tev svoje ponudbe.
Pojav spletnega igralništva je zanimiv primer virtuali-
zacije organizacij, tako v tujini kot v Sloveniji, saj ponuja
veliko teoreti~nih in prakti~nih izzivov na podro~ju na-
daljnjega razvoja managementa v virtualnih organizaci-
jah.
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